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DEMANDA DE INFORMACION DE LA INDUSTRIA ESPANOLA 
11. Estudio de las revistas solicitadas al Servicio de Fotodo- 
cumentacidn 
Se analiean las revistas solicitadas al Servicio de Fotodocumentación del ICYT, en 
1982 y 1983, por las empresas industriales pertenecientes a loa cinco sectores m6s 
representativos: industrias farmacéutica, qulmica, agro-alimentaria, metalúrgica y eléctrica. Los 
resultados se comparan con los obtenidos para los centros de investigación del CSIC y para 
las universidades. Aunque aparentemente la biblioteca del ICYT parece peor dotada para 
atender a las peticiones de la industria, ello se debe a la presencia de buen número de 
revistas de medicina, solicitadas por la industria famacéutica e inexistentes en la biblioteca, 
sin las cuales los resultados se invertirían. Como era de esperar, la "edad" de las 
publicaciones citadas es menor en el caso de la industria. 
Con los datos sobre demanda de información en los centros de investigación, 
universidades e industria, se construye la lista de las 50 revistas más solicitadas, el 70% de 
las cuales se encuentra en la biblioteca del ICYT. 
Palabras clave: 
Estudios de usuarios. Demanda de información. Demanda de fotocopias. Industria 
Journals requested to the Photoduplication Serviee of ICYT by industrial firms in 
1982 and 1983 are analyeed. The etudy refers to the five most important industrial sectors: 
pharmaceutical, chemical, food, metallurgical and electrical industries. Results are compared 
witb those obtained for researeh centres of CSIC and universitiea. Though, apparently, ICYT 
library is leas equipped to satisfy industrial demanda, tbis is due to the high number of 
medical journals requested by the pharmaceutical industry, and non-existent in ICYT library. 
The age of requested publications is lower for industrial f i m s ,  as it eould be expected. 
With data on informatian demand from researcb centres, universities and industry 
the list of the 50 most frequently requested journals has been worked out; 70% are in ICYT 
library. 
Uer studies. Information demand. Demand of phatoduplieation services. Industry. 
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Resultados 
En nuestro trabajo anterior (5) se recogían 31.031 peticiones, de 
las cuales 28.255 (91%) corresponden a los cinco sectores industriales que 
vamos a considerar. De ellas, 27.477 corresponden a arlículos de revistas, 
sobre los que versa el presente trabajo. La distribución de las peticiones 
entre los cinco sectores industriales y el promedio de peticiones por 
revista se recogen en la Tabla 1. Adviértase aue el total de r ~ v i ~ t ~ c  nn 
~- -- 
.-.-u. -u Z." 
es la suma de las que se piden en cada sector, ya que un cierto número 
se repite en varios de ellos. 
TABLA 1 
Sectores N" trabs. N" revs. Prom.trabs./revs. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -_ - -< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
1. Agro-aliment. - 3.576 803 4,45 
1. Química 6.039 1.455 4,15 
1. Farmacéutica 15.484 1.996 7,75 
1. Metalúrgica 1.405 518 S 2,7I 
1. Eléctrica 973 252 3,86' 
Total 27.477 3.650 7,52 
En términos globales, la dispersión es notablemente menor que en 
los casos del CSIC (promedio de peticiones por revista, 3,93) y de la 
universidad (promedio, 5,53), si bien ello se debe en exclusiva al sector 
farmacéutico, donde el promedio de peticiones por revista es 
significativamente superior. En el único campo que es directamente 
comparable en los tres grupos de usuarios, el de la química, los 
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industria y 3,39 en el CSIC. 
Para una consideracion mas detallada se ha obtenido la lista de 
las revistas con número de peticiones superior a 50 (anexo 1). Está 
compuesta por 98 revistas, con un total de 9.175 peticiones, lo que 
representa el 33% del total. Es por tanto comparable con las 
anteriormente obtenidas para el CSIC (115 revistas con mas de  15 
peticiones y 40% del total) y para la universidad (100 revistas con más 
de 30 peticiones y 37% del total). Como puede verse en la Tabla 11, de 
estas revistas mas solicitadas el 42% se recibe en la biblioteca del ICYT, 
cifra que sube al 49% si se considera un grupo mas reducido de revistas 
(59 con más de 70 peticiones, que equivalen al 25% del total). También 
en la tabla 11 puede verse la comparacion con los casos analogos en el 
CSIC y en la universidad. 
Aparentemente, pues, la biblioteca del ICYT está sensiblemente 
peor dotada para atender a las peticiones de la industria, en comparación 
con la universidad y el CSIC. Sin embargo, esta conclusión debe ser 
matizada, ya que se debe fundamentalmente a la presencia de un buen 
número de revistas de medicina, solicitadas por la industria farmacéutica, 
revistas que, como se sabe, no existen en la biblioteca del ICYT. Si de 
la lista de 98 revistas se eliminan las de medicina, queda reducida a 46 
revistas, de las que 41 (91%) están en la biblioteca del ICYT. 
Análogamente, el grupo de 59 revistas con más de 70 peticiones quedaría 
reducido a 31, de las que 29 (94%) están en el ICYT. Asi, pues, si no se 
tienen en cuenta las revistas de medicina, la conclusión anterior se 
invierte, pasando a ser la industria el grupo para el que la biblioteca del 
ICYT se encuentra mejor dotada. 
TABLA 11 
N" pets./ %total N" revs. N" revs. Oía 
rev. pets. en ICYT 
................................................................ 
Industria > 50 33 98 41 42 
> 70 25 59 29 49 
Universidad > 30 37 1 O0 72 72 
> 50 25 47 4 1 87 
CSIC > 15 40 115 74 64 
> 30 24 42 37 88 
Como en los casos anteriores, sobre la lista de 98 revistas antes 
citada se ha procedido a su clasificación en función de las citas 
recibidas en 1982, y en función del factor de impacto, ambos datos 
tomados del "Journal Citation Reports" (6), calculándose los 
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TABLA 111 
Coef.corr. Coef.corr. % revs. en 
nQ citas f. impacto el ICYT 
92 
0,61 0,50 95 
1. Farmacéutica 15 
70 
1 O0 
Aquí puede verse con toda claridad cómo el porcentaje de 
revistas existentes en la biblioteca del ICYT es muy alto en todos los 
sectores, salvo en el farmacéutico, donde es muy bajo debido a la 
presencia de revistas de medicina. 
Una comparación por sectores en los tres grupos, CSIC, 
universidad e industria, sólo puede hacerse propiamente en el campo de 
la química. Como era de esperar, de acuerdo con la argumentación 
apuntada en trabajos anteriores, los coeficientes de correlación son más 
altos en el caso de la industria y es en ella también donde se da el 
mayor porcentaje de revistas en el ICYT (Tabla IV). 
TABLA IV (Química) 
Coef. corr. Coef. corr. % revs. 
no citas f. impacto en el ICYT 
---------- 
----------- _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _  
CSIC 
Universidad 0,59 0,38 89 
Industria 0,61 0,50 95 
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Como ya dijimos (4), el orden creciente de los coeficientes de 
correlación apunta a una mejor dotación relativa de las bibliotecas del 
CSIC sobre las de la universidad y las de las empresas industriales. 
Edad de las publicaciones solicitadas ("obsolescencia") 
a calculado, para cada uno de los sectores industriales, el 
íodo de las publicaciones solicitadas en 1983, con los resultados 
os en la Tabla V. 
TABLA V 
1. Agro-alimentaria 3 años 
1. Química 4 "  
1. Farmacéutica 5 " 
1. Metalúrgica 4 " 
1. Eléctrica 3 " 
Como era de esperar, los semiperíodos son notablemente más 
bajos, en general, que en la universidad y en el CSIC, ya que parece 
lógico que la industria esté interesada prioritariamente en bibliografía 
muy reciente. 
Con los resultados obtenidos en los estudios sobre la demanda de 
información, por parte de los tres sectores fundamentales de la 
comunidad. científica española, centros del CSIC, universidad e industria, 
se ha construido la lista de las 50 revistas más solicitadas al Servicio de 
Fotodocumentación del ICYT. Son éstas: 
1 .- Journal of the American Chemical Society 
2.- Journal of Chromatography 
3.- Journal of the Chemical Society (todas las series) 
4.- Biochimica et Biophysica Acta 
5.- Journal of Biological Chemistry 
6.- Journal of Food Science 
7.- Journal of Organic Chemistry 
8.- Nature (London) 
9.- Analytical Chemistry 
10.- Journai of Chemical Physics 
I 1 .- Science 
12.- The Lancet 
13.- Journal of Colloid and Interface Science 
14.- Analytical Biochemistry 
15.- Journal of the American Oil Chemists Society 
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trial and Engiu'eering Chemistry (todas las series) 
al of the Association of Official Analytical Chemists 
oceedings of the National Academy of Sciences of the 
.- Journal of Food Protection 
.- New England Journal of Medicine 
.- Biochemical Journal 
.- Journal of Physical Chemistry 
.- Physical Reviews (todas las series) 
24.- Cancer 
25.- Journal of Clinical Investigation 
26.- Gastroenterology 
27.- knnals of Interna1 Medicine 
28.- Journal of Immunology 
29.- Chemical and Pharmaceutical Bulletin 
30.- British Medical Journal 
31.- Journal of Agricultura1 and Food Chemistry 
32.- Analyst 
33.- American Journal of Obstetrics and Gynecology 
34.- Annals of the New York Academy of Sciences 
35.- Journal of Polymer Science (todas las series) 
36.- Water Research 
37.- Journal of the Water Pollution Control Federation 
38.- Cereal Chemistry 
39.- Applied and Environmental Microbiology 
40.- Journal of Bone and Joint Surgery 
41.- American Review of Respiratory Disease 
42.- Antimicrobial Agents and Chemotherapy 
43.- Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry 
44.- Journal of the American Medical Association 
45.- Comparative Biochemistry and Physiology 
46.- Analytica Chimica Acta 
47.- American Journal of Surgery 
48.- Chemjstry and Industry (London) . 
49.- Corrosion 
50.- Archives of Biochemistry and Biophysics 
Este grupo de 50 revistas cubre aproximadamente, en conjunto, el 
20 Oh del total de peticiones. 
Como puede verse, la totalidad de las revistas están en inglés; 
algunas publican artículos en otros idiomas, aunque su lengua 
predominante sea también, con mucho, el inglés. Se observa también la 
gran preponderancia de las revistas norteamericanas (36) seguidas, a gran 
distancia, de las britanicas (10); las restantes son tres holandesas y una 
japonesa. 
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general. 
Finalmente, 35 revistas (70 Ojo) se encuentran en la biblioteca del 
CYT. Entre las 15 restantes están las 13 revistas de medicina, materia 
que, como sabemos, no está cubierta por los fondos de dicha biblioteca. 
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Revistas solicitadas más de 50 veces 
. Chem. Soc.- 314 
. Chromatogr.- 238 
. Food. Sci.- 208 
5.- New. Engl. J. Med.- 202 
6.- J. Food. Prot.- 189 
7.- J. Am. Oil. Chem. Soc.- 185 
8.- Cancer.- 175 
9.- Gastroentero1ogy.- 173 
10.- Anal. Chem.- 168 
11.- Ann. Intern. Med.- 164 
12.- J. Org. Chem.- 162 
13.- J. Immuno1.- 155 
14.- J. Chem. Soc. * - 153 
15.- Br. Med. J.-- 144 
16.- J. Ass. Off. Anal. Chem.- 134 
17.- J. Clin. 1nvest.- 130 
18.- Nature.- 128 
19.- J. Biol. Chem.- 124 
20.- J. Bone. Joint. Surg.- 118 
21.- Am. Rev. Respir. Dis.- 117 
22.- Antimicrob. Ag. Chemother.- 115 
23.- J. Am. Med. Ass.- 11 1 
24.- Am. J. Surg.- 108 
25.- Cereal. Chem.- 108 
26.- Biochim. Biophys. Acta.- 107 
27.- Am. J. Obstetr. Gyneco1.- 106 
28.- Ind. Eng. Chem.* - 98 
29.- J. Agr. Food. Chem.- 98 
30.- Circu1ation.- 97 
31.- J. Pharm. Sci.- 95 
32.- Science.- 95 
33.- Appl. Environ. Microbio2.- 92 
34.- IEEE Trans. Power. Ap. Syst.- 92 
35.- Ind. Alim. Agr.- 90 
36.- Arch. Surg.- 89 
37.- Am. J. Med.- 88 
38.- Surgery.- 85 
39.- J. Pediatr.- 84 
40.- Fed. Proc.- 83 
*Todas las series 
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41.- Arch. Dermato1.- 82 
42.- Proc. Nat. Acad. Sci. USA.- 81 
43.- Ann. Surg.- 80 
44.- Am. J. Clin. Patho1.- 79 
45.- Anal. Biochem.- 77 
46.- Br. J. Haemato1.- 75 
A7 - Food. Techno1.- 75 . - 
48.- Chest.- 74 
49.- Radiology.- 74 
50.- Am. J. Cardio1.- 73 
51.- Ann. N. Y. Acad. Sci.- 73 
52.- Biochem. J.- 73 
53.- J. Polym. Sci.* - 73 
54.- Corrosion.- 72 
55.- J. Exp. Med.- 72 
56.- Surg. Gynecol. 0bstetr.- 72 
57.- Chem. Pharm. BuI1.- 71 
58.- Cosmet. Toi1et.- 71 
59.- Diabetes.- 71 
60.- Gut.- 69 
61 .- Pediatrics - 69 
62.- Thromb. Res.- 69 
63.- Bl00d.- 68 
64.- Chem. 1nd.- 68 
65.- J. Sci. Food. A g . -  67 
66.- J. Urol.- 66 
67.- Clin. Chim. Acta.- 64 
68.- Life. Sci.- 63 
69.- Prostag1andins.- 63 
70.- Arzneimitt. Fors.- 62 
71.- J. Water. Pollut. Contr. Fed.- 62 
72.- J. Clin. Endocrinol. Metab.- 61 
73.- J. Infect. Dis.- 61 
74.- Soap. Cosmet. Chem. Spec.- 61 
75.- J. Oil. Col. Chem. Ass.- 60 
76.- Am. J. Roentgeno1.- 59 
77.- A1lergy.- 57 
78.- Am. J. Clin. Nutr.- 57 
79.- Am. J. Dis. Chi1d.- 57 
80.- J. Allergy. Clin. Immuno1.- 57 
81.- J. Appl. Physio1.- 57 
82.- J. Clin. Patho1.- 57 
83.- J. Anim. Sci.- 56 
84.- Proc. Soc. Exp. Biol. Med.- 56 
85.- Scand. J. Gastroentero1.- 55 
86.- Am. Heart. J.- 54 
87.- Am. J. Med. Sci.- 54 
88.- Arch. Dis. Chi1d.- 54 
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ANEXO 2 
Revistas más solicitadas en cada 
1. Agro-alimentaria 
.- J. Food. Prot.- 161 
2.- J. Food. Sci.- 129 
3.- Cereal. Chem.- 99 
4.- Ind. Alim. Agr.- 81 
5.- J. Am. Oil. Chem. Soc.- 73 
6.- J. Ass. Off. Anal. Chem.- 68 
7.- Food. Techno1.- 62 
8.- J. Chromatogr.- 58 
9.- J. Agr. Food. Chem.- 52 
10.- J. Sci. Food. A g . -  48 
1 1  .- Veter. Rec.- 46 
12.- J. Anim. Sci.- 44 
13.- Appl. Environ. Microbio1.- 42 
1. Ouimica 
1.- J. Am. Chem. Soc.- 231 
2.- J. Chem. Soc. * - 117 
3.- Anal. Chem.- 108 
4.- J. Org. Chem.- 105 
5.- J. Am. Oil. Chem. Soc.- 100 
6.- J. Chromatogr.- 86 
7.- Ind. Eng. Chem.* - 72 
8.- J .  Polym. Sci.* - 64 
9.- Soap. Cosmet. Chem. Spec.- 48 
10.- Hydrocarb. Proc.- 45 
*Todas las series 
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11.- Chem. 1nd.- 41 
12.- J. Appl. Polym. Sci.- 40 
13.- J. Oil. Col. Chem. Ass.- 39 
14.- Chem. Eng. Progr.- 37 
15.- Am. J. Psych.- 35 
16.- Helv. Chim. Acta.- 34 
17.- J. Water. Pollut. Contr. Fed.- 32 
18:- J. Pharm. Sci.- 31 
19.- Chem. Eng.- 30 
1. Farmacéutica 
1.- Lancet.- 223 
2.- New. Engl. J. Med.- 184 
3.- Gastroentero1ogy.- 172 
4.- Cancer.- 169 
5.- Ann. Intern. Med.- 158 
6.- J. Immuno1.- 142 
7.- Br. Med. J.- 133 
8.- J. Clin. 1nvest.- 126 
9,- Am. Rev. Respir. Dis.- 116 
10.- J. Am. Med. Ass.- 107 
11.- Am. J. Surg.- 102 
12.- Am. J. Obstetr. Gyneco1.- 99 
13.- J. Biol. Chem.- 98 
14.- J. Bone. Joint. Surg.- 97 
15.- Circu1ation.- 93 
16.- J. Chromatogr.- 92 
17.- Nature.- 90 
18.- Arch. Surg.- 87 
19.- Biochim. Biophys. Acta.- 86 
20.- Antimicrob. Ag. Chemother.- 84 
21.- Surgery.- 84 
22.- Am. 3. Med.- 82 
23.- Arch. Dermato1.- 82 
24.- Fed. Proc.- 78 
25.- Am. J. Clin. Patho1.- 77 
26.- J. Pediatr.- 75 
1. Metalúrnica 
1.- Corrosion.- 67 
2.- J. Nucl. Mater.- 44 
3.- J. Mater. Perf.- 41 
4.- Electrochim. Acta.- 21 
5.- Anal. Chim. Acta.- 18 
6.- J. Coat. Techno1.- 18 
7.- Anal. Chem.- 15 
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1.- IEEE Trans. PowerAp. Syst.- 81 
2.- IEE Proc.- 44 
3.- IEEE J. Quant. E1ectron.- 38 
4.- IEEE Trans. Microw. Theor. Tech.- 35 
5.- Proc. 1EEE.- 33 
6.- IEEE Trans. Ind. App1.- 26 
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EVOLUCION DEL PRECIO DE SUSCRIPCION, EL PRECIO POR PAGINA Y 
EL PRECIO POR ITEM DE LAS REVISTAS MEDICAS ESPANOLAS 
PUBLICADAS EN EL PERIODO 1980-1985 
Se analiea el aumento en el precio de adquisición de las revidas médicas españolas 
publicadas en el periodo 1980-1985. La tasa de incremento anual de loa costes de suscripción 
fue de 12,52%, mientras el aumento de coste por pagina de revista ascendió a 10,53% y a 
3,67% el correspondiente por item. Si se establece una comparación con loa aumentos anuales 
en el Indice de Precios Industriales del sector editorial (3824%) se comprueba que el poder 
adquisitivo de las bibliotecas se incrementó en un 20% anual medio durante el periodo 
examinado en cuanto a las revistas médicas españolas. 
Por otra parte, si se comparan los costes medios por página y por item con el 
precio de las fotocopias facilitadas por centros españoles de documentación se ve que resulta 
más económica la adquisición de información s través de la suscripción de revistas a partir de 
un cierto nivel de la demanda de información. Sin embargo, la introducción del Impuesto 
sobre el Valor Añadido podría invalidar las conclusiones de este trabajo, lo que implica que 
son necesarios iilteriores estudios acerca de la influencia del citado impuesto en los costes de 
adquisición de las revistas médicas espanolas con objeto de averiguar cuáles son las 
condiciones económicas vigentes en cuanto a la difusión de la información médica espanola. 
Palabras clavel 
Revistas médicas espafiolas. Precio8 de suscripción. Precios por página. Precios por 
item. Periodo 1980/1985. 
Increases in priee during the period 1980-1985 were studied for the Spanish medicai 
journals. The anual rate of increase in costa ~ of ~ subscription was 12.52%, the increase in coat 
per page was 10.53% and the cost per item inereased in 3.67%. When compared 4 t h  inereases 
in Consumer Price Index (average increase 31.12%) and Industrial Prices lndex in the editorial 
sector (38.24%) figures showed an average annual increase in purchasing power o€ libraries of 
20% in the period studied relating the acquisition of Spanish medical journals. 
On the other hand, average prices per page and per item, when compared with copy 
prices of Spanish lending centers, showed that acquisition of journals results cheaper than 
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